




















昭和50年度の福岡市の調査(2)によると，体育科を嫌うものは小学校 5• 6年男子 1.5%，女子











吉向 校 中 呂子
男 子 女 子 男 子 女 子
埼玉 岩 手 埼 玉 岩手 香川 岩手 神奈川 岩手 神奈川
好き 116(65.5) 47(55.3) 111(60.6) 64(62.7) 60(48.4) 47(83.9) 37(55.0) 38(65.5) 71 (72.O) 
嫌い 5(2.8) 9(10.6) 5(3.7) 6(5.9) 5(4.0) 0(0) 2(3.0) 1(1.0) 3(3.0) 
普通 56(31.6) 29(34.1) 67(36.6) 32(31.4) 58(46.7) 9(16.1) 28(42.0) 19(32.8) 24(24.0) 








男 子 (177名） 女 子 (183名） 女 子 (124名）
好 き 鎌い 好 き 嫌い 好 き 嫌い
1. 器械運動 11(6) 111 (62) 16(9) 119(65) 11(8.8) 88(70.9) 
2. 陸上競技 11(6) 95(54) 9(5) 120(66) 10(8.0) 85(68. 5) 
3. ダ ン／ ス 3(2) 108(61) 6(3) 108(59) 8(6.5) 43(34.6) 
4. 水 泳 37(2) 45(25) 80(44) 72(39) 18(14.5) 74(59. 6) 
5. バスケットボール 87(49) 16(9) 92(50) 18(10) 73(58. 9) 6(4. 8) 
6. バレー・ボール 68(38) 11(6) 121 (66) 13(7) 44(35.4) 17(13. 7) 
7. 野 球 73(41) 18(10) 14(8) 11(6) ／ し
8. バドミントン ／ ／ ／ ／ 74(59.6) 1(1.0) 








表 3 器械運動の種目別の嫌いについて（岩手県） （％） 
a.マット b.跳箱 C．平均台 d．鉄棒 e.器械が嫌い f．被検者
男 12(42.9) 3(10.7) 7(25.0) 15(53.6) 28 (50) 56 
中 呂子
女 16(57.1) 8(28.6) 7(25.0) 11(39.3) 28 (48) 58 
男 23(46.0) 16(32.0) 0(0 ) 39(78.0) 50 (59) 85 
高 校























(1) 運動能カ・運動神経が劣る一— 20 %, (2) 性格による一ー17%, (3) 過保護による一—























(1) 意識的逃避 7例，（2） 認められないことへの不満，わがまま 6,(3) 失敗を恐れる 5,
(4) 教師との対立による反発 5,(5) 補償されているための消極性 4,(6) 課題過重への不満







































































































教科不適応の診療についての研究 教育心理学研究 4巻 1号
体育心理収書店昭和 48年 1月
15 
子供の喜び，自信を高める能力別指導—ー涙を乗り越え斗った A君―-「学校体
